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Abstract Language is a carrier in human culture therefore both language 
and culture are inseparable. Relationship between language and culture can be 
interpreted very well in human life as proverbs. Due to this reason, proverbs 
teaching is vital to Mandarin teaching as language. However, this was taken very 
lightly by undergraduate qualified Mandarin lecturers as many of them sometimes 
don’t even recognize common proverbs. Therefore, it is extremely recommended 
to introduce usage of common proverbs during Mandarin teaching subjects such 
as Chinese Comprehensive and Chinese Conversation. It is also recommended by 
the writer to hold Proverbs class to better understand meaning and usage of 
proverbs. In the end of the paper, writers will also provide suggestions to 
Indonesian undergraduate student on Mandarin language teaching. 
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门的谚语课让学生更深入地学习并理解汉语谚语。最后，本文针对印尼学生
的谚语教学提出了一些建议。 















































    例①涉及中国三国时期的历史人物“曹操”，例②、③反映了中国南北
自然环境和生活习惯的差异，而例④、⑤则反映了中国旧时的风俗或迷信。 
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3、汉语谚语教学建议 
    笔者认为课堂中的谚语教学可以通过两种方式进行： 
1) 语言课中的谚语教学 
    意指在其他语言课如综合、口语或写作等课程中加入谚语教学内容。
以下分别以综合课、写作课和口语课为例进行详细说明。 


















莫大，意思是没有比这个大，如“哀莫大于心死”。    
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语法提示部分以“可能补语”和“复句”为例。 
(1) 可能补语 
    单用“得“放在动词后表示可能，否定式为“不得”放在动词或
形容词后表示不能，如“老虎打架劝不得”、“背后之言听不得、哈
巴狗骑不得”。 
    在补语和中心语之间插进“得/不”表示可能实现或不可能实现，
如“能狼敌不过众犬”。 
(2) 复句 
    并列关系，如“狗是忠臣，猫是奸臣” 
    取舍关系，如“宁做蚂蚁腿，不做麻雀嘴” 
    承接关系，如“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米” 
    假设关系，如“即使住在河边，也不能和鳄鱼做朋友” 
    转折关系，如“麻雀虽小，五脏俱全” 
    因果关系，如“既敢扰熊毛，当然不怕咬” 
    条件关系，如“只有今日苦，方有明日甜”    
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